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２．お年	 	 ________才	 	 
３．性別	 	 男	 ・	 女 
４．出身地	 国________________________＿市____________________________ 
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Survey	  of	  general	  impression	  on	  Japanese	  dialects	  
	  
Thank	  you	  very	  much	  for	  participating	  in	  my	  research.	  The	  purpose	  of	  this	  research	  is	  to	  find	  
out	  the	  Japanese	  language	  learners’	  general	  impression	  towards	  Japanese	  dialects,	  especially	  
the	  differences	  before	  and	  after	  listening	  to	  the	  dialects.	   	  
Your	  identity	  will	  be	  kept	  confidential	  and	  all	  the	  information	  provided	  below	  will	  be	  used	  for	  
academic	  purposes	  only.	  
Japanese	  language	  and	  culture	  research	  student,	  




１．Name	 ____________________________	   	  
２．Age	 	   ___________	  




４．Nationality	   	   Country________________	  City____________________________	  
５．Occupation	   	   __________________________	  
６．How	  long	  have	  you	  been	  in	  Japan?	  ____________________________	  
７．How	  long	  have	  you	  stayed	  in	  Hiroshima?	  ____________________________	  
８．What	  is	  your	  Japanese	  proficiency	  level?	  
Hiroshima	  International	  Centre	 Level:___________________	  
JLPT_____________	  
９．How	  many	  prefectures	  are	  there	  in	  Japan?	  ____________________________	  
１０．	   Name	  the	  dialects	  of	  Japan	  that	  you	  are	  aware	  of.	  
１１．	   Have	  you	  been	  to	  places	  other	  than	  Hiroshima?	  
	   	   	   	   YES	   	   NO	  
If	  you	  have	  answered	  YES：	  
Please	  name	  them	  all:	  
	  
Have	  you	  noticed	  any	  differences	  in	  the	  languages	  spoken	  within	  and	  outside	  of	  





Eight	  short	  dialogues	  spoken	  by	  native	  dialect	  speakers	  (average	  21)	  will	  be	  played	  from	  now.	  
Please	  answer	  the	  questions	  after	  listening	  to	  the	  recordings.	  There	  will	  be	  time	  for	  you	  to	  




A	   	   B	  
Speak	  hurriedly	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Speak	  slowly	  
Violent	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Gentle	  
Feel	  good	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Feel	  bad	  
Difficult	  to	  hear	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Easy	  to	  hear	  
Polite	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rough	  
Severe	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  severe	  
Lengthy	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Frank	  
Beautiful	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Foul	  




Expressive	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  expressive	  
Intimate	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  intimate	  
Simple	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  simple	  
Unsophisticated	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Sophisticated	  
Interesting	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Insipid	  
Emotional	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rational	  
	  
＊Overall,	  do	  you	  like	  this	  person’s	  way	  of	  speaking?	  
Please	  give	  a	  number	  From	  1	  (dislike)	  to	  10	  (like) ＿＿＿＿＿＿＿ 
＊How	  does	  the	  dialect	  sound	  like？(Please	  circle	  one)	  
・Somehow	  close	  to	  standard	  Japanese	   	  
・Somehow	  close	  to	  none-­‐standard	  Japanese	  
・I	  am	  not	  sure	  





A	   	   B	  
Speak	  hurriedly	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Speak	  slowly	  
Violent	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Gentle	  
Feel	  good	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Feel	  bad	  
Difficult	  to	  hear	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Easy	  to	  hear	  
Polite	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rough	  
Severe	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  severe	  
Lengthy	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Frank	  
Beautiful	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Foul	  
Slow	  way	  of	  speaking	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Fast	  way	  of	  speaking	  
Expressive	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  expressive	  
Intimate	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  intimate	  
Simple	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  simple	  
Unsophisticated	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Sophisticated	  
Interesting	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Insipid	  
Emotional	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rational	  
	  




Please	  give	  a	  number	  From	  1	  (dislike)	  to	  10	  (like) ＿＿＿＿＿＿＿ 
＊How	  does	  the	  dialect	  sound	  like？(Please	  circle	  one)	  
・Somehow	  close	  to	  standard	  Japanese	   	  
・Somehow	  close	  to	  none-­‐standard	  Japanese	  
・I	  am	  not	  sure	  





A	   	   B	  
Speak	  hurriedly	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Speak	  slowly	  
Violent	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Gentle	  
Feel	  good	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Feel	  bad	  
Difficult	  to	  hear	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Easy	  to	  hear	  
Polite	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rough	  
Severe	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  severe	  
Lengthy	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Frank	  
Beautiful	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Foul	  
Slow	  way	  of	  speaking	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Fast	  way	  of	  speaking	  
Expressive	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  expressive	  
Intimate	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  intimate	  
Simple	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  simple	  
Unsophisticated	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Sophisticated	  
Interesting	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Insipid	  
Emotional	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rational	  
	  
＊Overall,	  do	  you	  like	  this	  person’s	  way	  of	  speaking?	  
Please	  give	  a	  number	  From	  1	  (dislike)	  to	  10	  (like) ＿＿＿＿＿＿＿ 
＊How	  does	  the	  dialect	  sound	  like？(Please	  circle	  one)	  
・Somehow	  close	  to	  standard	  Japanese	   	  
・Somehow	  close	  to	  none-­‐standard	  Japanese	  
・I	  am	  not	  sure	  








A	   	   B	  
Speak	  hurriedly	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Speak	  slowly	  
Violent	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Gentle	  
Feel	  good	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Feel	  bad	  
Difficult	  to	  hear	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Easy	  to	  hear	  
Polite	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rough	  
Severe	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  severe	  
Lengthy	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Frank	  
Beautiful	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Foul	  
Slow	  way	  of	  speaking	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Fast	  way	  of	  speaking	  
Expressive	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  expressive	  
Intimate	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  intimate	  
Simple	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  simple	  
Unsophisticated	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Sophisticated	  
Interesting	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Insipid	  
Emotional	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rational	  
	  
＊Overall,	  do	  you	  like	  this	  person’s	  way	  of	  speaking?	  
Please	  give	  a	  number	  From	  1	  (dislike)	  to	  10	  (like) ＿＿＿＿＿＿＿ 
＊How	  does	  the	  dialect	  sound	  like？(Please	  circle	  one)	  
・Somehow	  close	  to	  standard	  Japanese	   	  
・Somehow	  close	  to	  none-­‐standard	  Japanese	  
・I	  am	  not	  sure	  





A	   	   B	  
Speak	  hurriedly	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Speak	  slowly	  
Violent	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Gentle	  
Feel	  good	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Feel	  bad	  
Difficult	  to	  hear	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Easy	  to	  hear	  




Severe	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  severe	  
Lengthy	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Frank	  
Beautiful	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Foul	  
Slow	  way	  of	  speaking	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Fast	  way	  of	  speaking	  
Expressive	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  expressive	  
Intimate	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  intimate	  
Simple	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  simple	  
Unsophisticated	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Sophisticated	  
Interesting	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Insipid	  
Emotional	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rational	  
	  
＊Overall,	  do	  you	  like	  this	  person’s	  way	  of	  speaking?	  
Please	  give	  a	  number	  From	  1	  (dislike)	  to	  10	  (like) ＿＿＿＿＿＿＿ 
＊How	  does	  the	  dialect	  sound	  like？(Please	  circle	  one)	  
・Somehow	  close	  to	  standard	  Japanese	   	  
・Somehow	  close	  to	  none-­‐standard	  Japanese	  
・I	  am	  not	  sure	  





A	   	   B	  
Speak	  hurriedly	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Speak	  slowly	  
Violent	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Gentle	  
Feel	  good	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Feel	  bad	  
Difficult	  to	  hear	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Easy	  to	  hear	  
Polite	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rough	  
Severe	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  severe	  
Lengthy	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Frank	  
Beautiful	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Foul	  
Slow	  way	  of	  speaking	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Fast	  way	  of	  speaking	  
Expressive	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  expressive	  
Intimate	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  intimate	  
Simple	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  simple	  




Interesting	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Insipid	  
Emotional	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rational	  
	  
＊Overall,	  do	  you	  like	  this	  person’s	  way	  of	  speaking?	  
Please	  give	  a	  number	  From	  1	  (dislike)	  to	  10	  (like) ＿＿＿＿＿＿＿ 
＊How	  does	  the	  dialect	  sound	  like？(Please	  circle	  one)	  
・Somehow	  close	  to	  standard	  Japanese	   	  
・Somehow	  close	  to	  none-­‐standard	  Japanese	  
・I	  am	  not	  sure	  





A	   	   B	  
Speak	  hurriedly	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Speak	  slowly	  
Violent	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Gentle	  
Feel	  good	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Feel	  bad	  
Difficult	  to	  hear	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Easy	  to	  hear	  
Polite	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rough	  
Severe	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  severe	  
Lengthy	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Frank	  
Beautiful	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Foul	  
Slow	  way	  of	  speaking	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Fast	  way	  of	  speaking	  
Expressive	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  expressive	  
Intimate	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  intimate	  
Simple	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  simple	  
Unsophisticated	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Sophisticated	  
Interesting	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Insipid	  
Emotional	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rational	  
	  
＊Overall,	  do	  you	  like	  this	  person’s	  way	  of	  speaking?	  
Please	  give	  a	  number	  From	  1	  (dislike)	  to	  10	  (like) ＿＿＿＿＿＿＿ 
＊How	  does	  the	  dialect	  sound	  like？(Please	  circle	  one)	  
・Somehow	  close	  to	  standard	  Japanese	   	  




・I	  am	  not	  sure	  





A	   	   B	  
Speak	  hurriedly	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Speak	  slowly	  
Violent	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Gentle	  
Feel	  good	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Feel	  bad	  
Difficult	  to	  hear	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Easy	  to	  hear	  
Polite	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rough	  
Severe	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  severe	  
Lengthy	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Frank	  
Beautiful	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Foul	  
Slow	  way	  of	  speaking	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Fast	  way	  of	  speaking	  
Expressive	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  expressive	  
Intimate	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  intimate	  
Simple	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Not	  simple	  
Unsophisticated	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Sophisticated	  
Interesting	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Insipid	  
Emotional	   １	 ・	 ２	 ・	 ３	 ・	 ４	 ・	 ５	   Rational	  
	  
＊Overall,	  do	  you	  like	  this	  person’s	  way	  of	  speaking?	  
Please	  give	  a	  number	  From	  1	  (dislike)	  to	  10	  (like) ＿＿＿＿＿＿＿ 
＊How	  does	  the	  dialect	  sound	  like？(Please	  circle	  one)	  
・Somehow	  close	  to	  standard	  Japanese	   	  
・Somehow	  close	  to	  none-­‐standard	  Japanese	  
・I	  am	  not	  sure	  
＊Where	  do	  you	  think	  this	  person	  is	  from?	  (Please	  circle	  one)	  
・Kanagawa・Hyogo・Kyoto・Hiroshima・Ehime・Fukuoka・Oita・Nagasaki・Not	  sure	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